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MANDAG  
Efter at have sendt børn i skole og børnehave, 
tager jeg på jobbet mandag morgen til en 
spændende dag. Som led i implementering 
af EU persondataforordningen, har Det 
Kgl. Biblioteks områder og afdelinger i de 
seneste uger kortlagt bibliotekets forskellige 
persondataaktiviteter – og i dag skal deres 
input samles og første overblik skabes som 
afgrænsning og grundlag for den videre 
implementering. 
I samme boldgade - dog med en anden 
vinkel - gør jeg senere samme dag, som IT 
sikringskoordinator for Det Kgl. Bibliotek, 
sammen med medlemmer af bibliotekets 
Sikringsgruppe, status for den årlige IT 
risikovurdering. Denne skal i et bredere 
perspektiv pege på eventuelle risici og 
medvirke til at sikre bibliotekets forretninger, 
integritet og omdømme – herunder også 
persondatasikkerheden.
TIRSDAG 
Tirsdag deltager jeg i Roskilde 
Universitetsbiblioteks strategiworkshop, 
hvor jeg observerer, samler noter og 
input til skelettet til den kommende 
strategi for biblioteket, fra 2017 drevet 
af Det Kgl. Bibliotek og Københavns 
Universitetsbibliotek – her var jeg i 2016 
dybt involveret i lignende strategiforløb og 
efterfølgende udformning af Københavns 
Universitetsbiblioteks strategi. 
ONSDAG 
Dagen starter med status på bibliotekets 
arbejde med persondataforordningen, som 
forberedelse til fredagens arrangement og 
workshop for Kulturministeriets biblioteker 
og arkiver. Især forordningens betydning 
for bibliotekets arkivopgaver er vigtig at 
få afklaret – det forventer jeg dog først 
sker, når Justitsministeriet om kort tid 
udgiver deres +1500 siders betænkning og 
fortolkning af forordningen i forhold til 
dansk kontekst. 
Som led i IARU samarbejdet – International 
Alliance of Research Universities – foretages 
benchmarking og trendanalyser på en 
række nøgleindikatorer – denne gang med 
Københavns Universitetsbibliotek som 
benchmarkingansvarlig og mig som den 
udførende part. Resten af dagen går med 
intens Excelarbejde og håndtering af de 
omfattende input fra medlemmerne.    
TORSDAG 
Dagen står i IT sikkerhedens tegn: først 
intern audit, hvor jeg sammen med 
sikringskolleger er auditør på dele af 
bibliotekets IT infrastruktur. Auditten 
skal i sidste ende munde ud i en rapport 
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med observationer og anbefalinger til højnelse af 
sikkerheden på auditområdet. Derefter leder jeg 
mødet i Det Kgl. Biblioteks Sikringsgruppe, som 
koordinerer og rammesætter det fysiske og digitale 
sikkerhedsniveau på biblioteket. 
Dagen slutter med guldglimmer og funky rytmer 
med Bruno Mars i Royal Arena :)
FREDAG 
Starter morgenen med at fejre min kones 40 
års fødselsdag. Derefter til Kulturministeriet 
og deltagelse i persondataworkshoppen for 
ministeriets institutioner -  heriblandt Det Kgl. 
Bibliotek. Formålet med workshoppen er, for 
departementet, at sætte rammerne og følge de 
enkelte institutioners implementering frem mod 
forordningens retsvirkning 25. maj 2018 – kan 
konstatere, at vi er rigtig godt med og går tilfreds 
på weekend. 
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